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ABSTRAK 
Ramaditya Rahardian. D1115027. Advokasi Kebijakan Pengupahan Buruh di 
Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta. Program Studi Administrasi Publik. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2017.  
 Penelitian ini membahas mengenai masalah pengupahan yang terjadi di Kota 
Surakarta yang disebabkan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2015 tentang pengupahan oleh Pemerintah Pusat.  
 Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui advokasi kebijakan 
pengupahan yang dilakukan oleh organisasi buruh dan pekerja yang ada di Kota 
Surakarta, penelitian ini mengacu pada beberapa teori yang dikemukakan oleh 
Roem Topatimasang dimana hal-hal yang berkaitan dengan strategi advokasi 
kebijakan dilakukan dengan cara membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, 
merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengolah informasi, 
menggalang sekutu pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi 
pembuat dan pelaksana kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis 
gerakan, memantau dan menilai program. Selain itu dalam melihat faktor yang 
mempengaruhi strategi advokasi penulis mengacu pada teori yang dikemukakan 
Sabatier dan Jenkins Smith dalam kerangka koalisi advokasi (ACF) dengan melihat 
dua aspek instrument yaitu parameter yang relatif stabil dan peristiwa-peristiwa 
eksternal. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data 
dikelompokan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Uji 
validitas data dengan menggunakan trianggulasi sumber (data). Sedangkan analisis 
data menggunakan analisis data interaktif.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukan organisasi buruh dan pekerja yang ada di 
Kota Surakarta dalam rangkaian advokasi kebijakan pengupahan buruh melakukan 
beberapa strategi seperti membentuk lingkaran inti, menentukan isu strategis, 
merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan informasi, menggalang sekutu 
pendukung, mempengaruhi pelaksana kebijakan, membentuk pendapat umum, 
membangun basis gerakan dan pada tahap akhir melakukan pemantauan dan 
penilaian program. Organisasi buruh dan pekerja dalam rangkaian advokasi 
kebijakan pengupahan tidak menggunakan strategi dalam mengajukan rancangan 
tanding. Selain itu dalam advokasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi strategi advokasi kebijakan yang antara lain faktor parameter yang 
relative stabil dan faktor peristiwa-peristiwa eksternal.   
 
Kata Kunci : Advokasi Kebijakan, Pengupahan, Buruh. 
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ABSTRACT 
 
Ramaditya Rahardian. D1115027. Advocacy Of Labor Wage Policy In 
Surakarta City. Essay. Surakarta. Departement Of Public Administration. 
Faculty Of Social And Political Sciences. Sebelas Maret University. 2017.  
 This study discusses the problem of wages occurring in the city of Surakarta 
caused by the publication of Government Regulation No. 78 of 2015 on 
remuneration by the Central Government.  
 The purpose of this study is to find out the advocacy of wage policy 
conducted by labor organizations and workers in Surakarta City, this research refers 
to several theories put forward by Roem Topatimasang where matters relating to 
policy advocacy strategy is done by forming a core circle , choosing strategic 
issues, designing targets and strategies, processing data and processing information, 
rallying support partners, proposing rival designs, influencing policy makers and 
implementers, shaping public opinion, building movement bases, monitoring and 
assessing programs. In addition to looking at the factors affecting the advocacy 
strategy the authors refer to the theories put forward by Sabatier and Jenkins Smith 
within the framework of the advocacy coalition (ACF) by looking at two aspects of 
the instrument namely relatively stable parameters and external events.  
 The method used in this study is descriptive qualitative with data collection 
techniques in the form of interviews and documentation. Data sources are grouped 
into two parts: primary and secondary data. Test the validity of data by using source 
triangulation (data). While the data analysis using interactive data analysis.  
 The results of this study show that labor and worker organizations exist in 
Surakarta City in a series of policy advocacy on wage labor undertaking some 
strategies such as forming core circles, determining strategic issues, designing 
targets and strategies, processing data and information, mobilizing support allies, 
influencing policy implementers, forming public opinion, building a movement 
base and in the final stages of monitoring and assessment of the program. Workers 
'and workers' organizations in the wage policy advocacy series do not use a strategy 
to propose a counter-plan. In addition to policy advocacy, there are factors 
influencing policy advocacy strategy which are among others relatively stable 
parameter factor and external event factors.  
 
Keywords: Policy Advocacy, Wage, Labor 
